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Igualtat inexistent
La necessitat ha obligat a reconèixer en Ics Unites socials entre patrons i
obrers nna personalitat exactament idèntica als uns i als altres. La necessitat o la
conveniència s'ha imposa! al sentit comú per tal de fonamentar la base d'un acord
0 d'un principi de concòrdia i s'ha establert la premisa d'una igualtat de condi¬
cions i circumstàncies que no exis'eix. Això no vol dir que les entitats obreres—
en tant que representació del proletari—i àdhuc els mateixos obrers tinguin un
valor humà i moral inferior al dels patrons. Res d'això. En aquest cas. no sols pot
existir una igualtat perfecta, sinó que ñnsitothi pot haver, en molts casos, un
aventatge positiu i evident a favor dels més humils. La riquesa no simboli'za, ni
és sinònim de virtuts. Es un factor completament al marge de les quaütais morals
que puguin tenir ets individus.
La igualtat de condicions a què volem referir-nos és tota una altra cosa. Da¬
vant els conflictes ha nascut la necessitat o conveniència del pacte ja sigui per
prevenir-los o per acabar-los. I sempre que es formula un pacte s'entèn que es
formula entre persones concretes i reals o bé entre persones jurídiques.
Ara bé, en tots els pactes i en tots els compromisos les parts contractants es
lliguen i es comprometen mútuament. Aquí, doncs, la igualtat encara subsisteix i
continua a més a més en les clàusules que es refereixen a les penalitats que re¬
presentaran el no compliment o la vulneració de qualsevol de les clàusules accep¬
tades.
Ara bé, enfront de l'incompliment d'un pacte 1 les conseqüències que podien
derivar se'n, la igualtat existent entre els pactanis ja no és idèntica sinó que és un
factor pura 1 simplement relatiu. Podem afirmar que és tant més segur el respecte
al pacie quan més fortes siguin la rerpònsabilitat i les garanties de l'acceptant.
Es a dir que en termes vulgars pot establir-se que: et que no ié res per per¬
dre no es compromet en res signant i acceptant bases ni pactes. El seu compro¬
mís no el lliga a res puix que res no pot perdre si el trenca. En canvi el que fé
per perdre sap que no pot desfer-se del que ha signat per tal com li representa
l'aplicació d'unes sancions que li ocasionarien perjudicis ineviiabies.
Així tenim que en tot compromís o pacte la igualtat entre els signants sols
existeix en la suposició que respongui en un tot a una igualtat de solvència, de
capacitat i de garantia. Entre el que té per respondre i el que no té rés, el que
s'obliga, si signa, és ei primer. L'altre tant se val que signi com no. Res no el lli¬
ga llevat del principi moral o de dignitat que implica ei fer honor a una paraula
donada. I això, aquests factors morals, ja tenim experiència de la manera que es
cotitzen.
Ara bé, aquesta igualtat entre els patrons i els obrera en signar un pacte sola¬
ment seria certa si la manca de garantia matetial per un cas d'incompliment per
part de l'obrer fos compensada per una intervenció de l'autoritat. Intervenció
destinada a garantir el fidel compliment dels trades pactats i acceptats. Mentre les
classes patronals no tinguin aquesta seguretat, és pueril i ridícul creure ni parlar
d'una pretesa igualtat. Ets dirigents del proletariat parlaran de la inferioritat en
que es troben respecte als patrons. Però, semblant inferioritat és un mite. La rea¬
litat ens ensenya i demostra que, en aquest aspecte, la supsr'oritat i la suprema¬
cia és al costat obrer. Etis fan i desfan, segons sembla o convé als que els dirigei¬
xen. Es serveixen de la vaga, del sabotatge, de les coaccions i, si cat, de l'atropell
1 de l'atac personal. Sistemes absolutament prohibits al patró. Prescindeixen de
pactes i compromisos, es riuen de Jurats M'xts i Comi ès Paritaris i van de dret,
única i exclusivament a profit de llurs interessos de classe sense considerar mai si
llurs decisions poden repercutir contra una indústria i en definitiva contra llurs
propis interessos. Ells no viuen ni pensen pel demà. Ells miren per avui. Cal afe¬
gir a semblants circumstàncies que l'autoritat que hauria d'intervenir en la forma
que hem dit, això és responent al patró d'aquella manca de garanties que té
l'obrer, no so's claudica 1 s'inbibetx sinó que per demagògia, per pura anarquia,
per assegurar-se una votació, intervé en contra del patró el qual no Ié més remei
que prescindir del pacte establert i acceptar-ne un altre de nou que s'obliga a
complir en totes les parts, petó que ja sap per endavant que no el garanteix de
res ni li assegura res.
La iguaiiat, doncs, en aquest ets és inexistent en absolut.
Alfred Oallard
La sensibilitat de la melangia
En el període pròpiament romàntic
de la nostra evolució literària, és a dir
de l'evolució literària de tot Europa,
hom sentí a parlar d'allò'*que fou con¬
vingut anomenar «le mal du siecle».
Joan Estelrich ha estudiat lluminosa-
ment la tragèdia d'aquells poetes ge¬
nials que veieren estroncada llur vida o
llur raó, en el moment culminant de
poder assolir la immortalitat. I des de
Goethe a Byron aquesta profunda amar¬
gor de la vida, més o menys evaporada
en literatura, aquesta sentor ombrívola
de l'existència, esdevinguda més o
menys superficial o malaltissa en l'ex¬
pressió, a voltes fins i tot carrinclona
de les estrofes o de les pàgines, anà te¬
nyint tot un procés literari i marcant,
potser injustament i antonosàmicament,
el caràcter d'una època que no havia
sabut trobar segurament el camí direc¬
te de la tristesa, i en conseqüència els
mitjans de superar-la, i que per aquest
motiu s'havia d'entretenir a esmerçar-se
en l'estadi final d'aquella evolució de la
sensibilitat, o sigui el que en podríem
dir catastròfic.
Ei segle actual ha permès canviar
certament la ruta. Però això no vol dir
que en el fons la psicologia creadora
dels ariistes sigui més clara i més opti¬
mista. Vol dir només que és epidèrmi-
cament més refinada, estèticament més
hipòcrita. Ei sentiment de la tristesa se¬
gueix predominant en la literatura i en
les generacions literàries. Es fa sensi¬
ble fins i tot en els més joves. En els
uns, per les raons que sintèticament ex¬
pressa Remarque en els mots d'intro¬
ducció a la seva famosa obra documen¬
tal, que vol precisament ésser l'expli¬
cació, tan negativa com ell reconeix,
planyent se'n, d'una generació. En els
altres, perquè el procés metafísic de
pròpia dissecció inferior, des de la re¬
cerca de la poesia pura fins a l'elucu¬
bració filo! òSca i a les derivacions lite¬
ràries del subconscient, es resol sempre
en una actitud oposada a la joia, tant a
la cantada per Schiller 1 Beethoven com
una suprema exaltació moral de l'espe¬
rit, com a la interpretació intel'lectua-
lista que hi ha donat per exemple el
nostre Carles Riba en alguna de les se¬
ves «Estances». I així, tant Brefon com
Valéry han contribuït a fer present din¬
tre el noucents aquella mateixa ombra,
més perfilada, més iniel'lígent, petó no
menys dramàticament negativa, de llurs
predecessors.
Tanmateix, aquests carismes moderns
han permès de trobar allò que, com
diem en el títol d'aquest comentari, po¬
dríem anomenar la sensibilitat de la
melangia. «Qui non és trist de mos dic¬
tats no cur», deia el nostre Ansias
March; com la fina protagonista feme¬
nina d'un altre nostre poeta, delicat i
modern, «somreia a la seva tristesa».
I en la interpretació d'aquesta tristesa
s'han anat produint i manifestant nous
autors, sovint amb una mesura original
i amb una personalitat nova. Entre ells,
podem situar ja oficialment des d'ara, a
partir de l'aparició (dins les Pubis, de
La Revista) dels seus «Poemes», Xavier
Benguerol, el prosista de les «Pàgines
d'adolescent» que estigué a punt d'en-
dur-se'n ei premi Crexells aquest any.
Tant la suite de poemes de suburbi,
com «Les convalescències», com el di¬
fícil i Valerià «Adam», com la resta del
llibre (malhauradament massa breu,
donat ei ric cabal inèdit del poeta), res¬
pon a aqurst moment melangiós, enri¬
quit de qualitats i de colors, amb imat¬
ges que es gronxen harmònicament i
esponjat amb una tendresa que resta
infaniinament arran del somriure i sc-
bretot i més sovint del plor. T«n jove,




Diumenge passat, al migdia, era inau¬
gurada per la Junta de l'Agrupació
Científico Excuraionista una copiosa
exposició de fotografies de l'amateur
Bellver, en el Saló d'Exposicions del
C. C. d O.
Totes les seves fotografies són admi¬
rables; Jaume Bellver és un veritable ar¬
tista que coneix la tècnica i sent una
gran afició al seu art, essent molt reei¬
xit en «Rupit», «Canyes i Núvols» i les
marines.
L'Exposició continuarà oberta fins el
primer d'abril, podent ésser visitada
els dits feiners de set a vuit del vespre
I els dies festius de doize a una del
migdia i de sis a vuit del vespre.
Rectificació
En l'article publicat ahir «La rectifi¬
cació del Cens electoral» va aparè'xer
un error de caixa que pel contrassentit
que suposa no volem deixar passar per
alt la seva rectificació.
En I últim paràgraf, entre altres con¬
ceptes, diu: «estableix un sever control
que fa impossible que peguem tenir
avui unes llistes eleciorals molt aproxi¬
mades a la realitat..»
Quan el que devia dir era: «estableix
un sever control que fa possible... etc.»
Quedi per tant aclarit el concepte.
J. Illa Ros
Preuem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu-
bUcats car no disposem de temps per o
traduir-los.
Registres a Calella
Ahir la guàrdia civil registrà alguns
locals d'entitats calellenques
Ahir durant tot el dia, quatre parelles
de la guàrdia civil, rola el comandament
d'un oficial del mateix cos, practicaren
registres als locals d'entitats de Calella.
Un dels nostres redactors que per
casualitat es trobava en aquella ciutat,
enteral de les activitats de la guàrdia
civil procurà enterar-se del motiu d'a¬
quells registres. Les autoritats calellen¬
ques es negaren a donar cap mena d'in¬
formació, solament manifestaren que
els registres foren practicat obeint or¬
dres superiors i que els locals registrats
eren els següents: «La Fortilut de Cul¬
tura (Esquerra); «Unió Socialista de
Catalunya»; «Pau Social» (entitat catò¬
lic»); «Unió Llevantina»; «Casino Cale-
llenc, I «La Cultural» (centre catòlic).
El resultat dels escorcolls fou com¬
pletament ncga'iu.
2 DIARI DE MATARÓ
TI 1"^ AT TT^O REBAIXATS
Setmona de LUL·lüINhb la moda
ELS ESPORTS
Futbol
CAMP DEL F. C. POPULAR
U. B. Mataronina, 3 F. C. Popular, 0
(primers equips)
El pasBit diumenge es celebrà aquest
encontre el qual fou bastant disputat
per ambdós equips.
Durant tot el temps de la primera
part no es marcà cap gol, però a la se¬
gona es marcaren els tres que valgue¬
ren la viciòria als mataronins, essent
marcats tots tres per Pombo
Es destacaren per l'ü. E. Mataronina:
Masisern, Esquirol i Pombo; iots els
deméi seguiren en jugades de mèrit.
L'equip era Martí, Ouardia, Coll, Masi¬
sern, Esquirol, Biaina, Boixeda, Vilase¬
ca, Pombo, Ferret I Boix.—Xobi,
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
8 è Regiment d'Artilleria, 5
U. E. Mataronina, 2 (l.ers equips)
Dilluns a la tarda es celebrà aquest
partit el qual era esperat amb molt in¬
terès, però malgrat la poca sort que
tingueren els mataronins I les lesions
que sofriren els jugadors Pombo als 15
minuts de joc i Vilaseca cap a les aca¬
balles del partit, doncs aquestes foren
les causes que no higuessin pogut fer
un resultat igualat.
No obstant això, la Junta de l'U. E.
Mataronina està formant un equip local
que a la que els jugtdors se'n prenguin
el conjun' necessari podran fer front a
tols els equips de la seva ca'egoria.
Arbitrà aquest encontre abans es¬






Laietà, 11 - lluro, 22
En batre l'equip ilurenc al Laielà per
un marge força eloqüent, ha Bnit
el campionat del segon grup, quedant
els iinrencs imbatuts I amb un aventat-
ge de 9 punts sobre el seu seguidor o
sigui el Barcelona.
L'encontre per l'I'uro era de pur trà¬
mit, no així pel seu contrincant que sl
hagués sortit guanyador hauria passat
al segon lloc, que ara, com hem dit,
ocupa el Barcelona.
El partit no fou moll vistós doncs les
jugades moltes vegades eren desfetes
pel fort vent que imperà durant tot l'en¬
contre.
De sortida l'equip blanc blau pres-
sionà de tal manera que feu trontollar
als ilurencs, però com ja hem fet ob¬
servar altres vegades tornàrem a veure
com paulatinament el resultat es decan-
liva al seu favor I assolien la victòria,
pel seu millor joc i compenetració.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—■
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1(2: Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES COKRENTS
A la vista, 2 "/o
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % ~ ^ bIs mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'I2 "lo
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Torloaa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
L'equip del Laietà no és pas el de
temps enrera. Quix no és nl una som¬
bra del que fou, i Muscat ens semblà
bastant apagat, malgrat ésser encara un
bon jugador i puntal de l'cqutp.
En parlar dels ilurencs, en primer
lloc fem constar la nostra més sincera
felicitació per haver deixat el basquet¬
bol mataroní en primeríssima posició.
Cal esperar amb optimisme la final que
s'apropa pel títol de campió de Catalu¬
nya de la categoria màxima i finim el
breu comentari amb un hurra als braus
jugadors de i'Iiuro.
Sota les ordres de l'àrbitre senyor
Brotons que estigué encertat en el seu
comèi els equips s'alinearen de la for¬
ma següenl:
Laielà: Fort, Martínez, Muscat (4),
Juvé (5) i Quix (2).
lluro: Canal, Raimi, Arenes (2), Cor¬
don (15) I Xivillé {5).—Sam.
Classificació definitiva (2.on grup)
M
» i S ^ - £■5 ï> » 3 .. S íí
lluro . . . 10 10 0 0 282 154 20
Laietà ... 10 5 1 4 236 215 11
Barcelona. . 10 5 1 4 236 215 11
Hospitalet . 10 4 1 5 221 226 9
U, C. Joves . 10 4 0 6 199 205 8
Badalona. . 10 0 1 9 137 305 1
Ping-Pong
El Campionat local
Diumenge passat tingué lloc en el
Saló-Cafè del Circol Catòlic la festa de
ping-pong, organitzada per CRM 4.
En primer terme s'efectuaren les finals
del Qrup Sant Jordi: els resultats
foren els següents:
Riera eliminà a Bertran per 6-3x6 4
i Mora a Casanovas per 7 5 6 0.
Després es celebrà el partit entre el
Circol Catòlic i el C R M 4, acabant
amb empat a 4 després d'una lluita de
gran emoció.
Equip del Circol Catòlic: Riera, Ber¬
tran, Mora i Casanovas. — C. R. M. 4:
Terra, T. Crúzate, Balcells i Navarro.
El el darrer panii tingué efecte l'a-
uunciada final per a proclamar el cam¬
pió de Mataró. Els finalistes eren Galli¬
fa i F. Crúzate. El primer en començar
el partit assotí avaniaige, i després Crú¬
zate l'anivellà, imposant-se finalment
Gallifa.
Gallifa, en conjunt, demostrà ésser
més lècnic que Crúzate, cosa que
aquest no en té gaire. Gallifa fou pro¬
clamat campió amb els següents resul¬
tats: 6-3, 3 6, 4 6, 6 3 I 6 4.
Durant tots els partits es prodigaren
molts aplaudiments. Hi assistí molt de
públic que sortí complagut. Sembla,
doncs, que aquest esport pren volada a
la nostra ciutat.
Un altre campionat
La delegació de Ping-Pong del Grup
Sani Jordi de la F. J. C. té en estudi
l'orgtniízacló d'un campionat d'aquest
esport de tot H Maresme.
Boxa
D'una vetllada a Barcelona
Dissabte passat s'inaugurà la sala de
boxa de la Joventut Ring de Sans. En
aquesta vetllada lluitava el mataroní Es¬
teve II contra Pérrz del B. B. C., el qual
anteriorment havia guanyat a Esleve,
però aquesta vegada només pogué fer
matx nul, degut a la valentia del mata¬
roní.
"LA URBANA' 'L'URBAINE'
Assegura conira tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praL
Representació a Mataró í el seu terme: Carrer TETUAN, 63
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Programa per a avui dijous: Noticia¬
ri Fox; «La pesadilla de Mickey» (di¬
buixos); la deliciosa comèdia sentimen¬
tal «Una hermanita deliciosa», per l'en¬
cantadora Mary Glory t Noël Noël; la
finissima comèdia musical de gran èxit
en el «Coliseum» de Barcelona «No¬
ches en venta», per la bella i elegant es-
Irella hongaresa Sari Maritz» i Herbert
Marshall.
Notes Religioses
Divendres. — Els Dolors de la Mare
de Déu; Sant Josep Oriol, cfr. (Dejuni 1
abstinència de carn).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Coma; expo¬
sició, a tres quarts de 6 del matí; a les 8,
ofici; tarda, a dos quarts de 7, TrisagI, i
reserva a les 7.
BatUiea parroquUú út SanUx MatU,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última a
les onze. Al malí, a les 6'30, irisigi; a
Ies 7, meditació; a dos quarts de 8, mes
de Sant Josep; a les 9, missa conventual
cantada.
Demà, festa de la Saniíaeima Verge
dels Dolors, misses cada mitja hora,
des de les 5,30 a les 11; l'última ales
dofz*; totes en la pròpia capella. Al ma¬
tí, a les 7'30, missa de Comunió gene¬
ral amb plática; a les 8'30, mes de Sant
Josep; a les 9, ofici solemne. Durant les
misses de les 11 i 12 es resarà la Coro¬
na Dolorosa. A la farda, a les 6'30 mes
de Sant Josep; a les 6'45, rosari. Coro¬
na Dolorosa cantada amb acompanya¬
ment d'orquestra, lletanies. Simfonia
Sacra, sermó pel Rnd. Dr. ManUel Ro¬
vira, Pvre., i cant del «Stabat Mater»
per la Rnda. Comunitat i poble.
í^fòqwia Éi Sani Jêan i Sani /§uf¿
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarta de 7 a les 9.
A dos quarts de 7 i a les 8 del mail i
a les 7 del vespre, exercici del mes i
novena a Sant Josep. A un quart de 8,
septenari dels Dolors.
Demà, festivitat de Sant Josep Oriol
1 de la Mare de Déu dels Dolors, a les
set, devot exercici a Sant Josep Oriol; a
dos quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors; a dos quarts de 9, exercici!
missa a Sant Jordi, Patró de Catalunya;
a les 9, ofici solemne a l'altar dels Do¬
lors; a les 11, missa resada en el mateix
aliar, a intenció d'uns devots Vespre, a
les 7, exercici del mes de Sant Josep,
últim dia del Septenari als Dolors i a
continuació Via Crucis, en el qual serà
portada la imatge del Sant Crist, amb
cant de les estacions i adoració de la
Vera-Creu.
OJViS
ofereix per als DIVENDRES DE





molt fina i tallada per enrajolar terrals,
des de 80 pessetes miler.
Ciments PONS — Santa Teresa, 44
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
^■t ^8™^' Provença, 185, l.er, î."-enlre Arlban I UnlveràlialDlmccrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 6 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBFON 72554
diari de mataró 3
Ei dissabte proper dia 24, a les set
del vespre, quedarà oberta al públic la
exposició de cartells presentats al con»
curs organitzat per 2.' Fira Comercial
de Mataró.
L'exposició estarà instal·lada al saló
de sessions en el primer pis de l'Ajun¬
tament. Serà visible pel públic durant
els dies següents: Dissabte dia 24: de 7
a Q del vespre. Diumenge: de 10 à 1 del
matí 1 de 6 a 9 del vespre; dilluns, di¬
marts i dimecres de 6 a 9 del vespre.
La quantitat d'obres rebudes fa espe¬
rar un èxit d'aquest certamen; demos¬
trant haver desvetllat gran interès
aquesta manifestació d'art local.
Fira Comercial de Mataró recorda
que demà divendres vespre, Gneix el
termini d'admissió de cartells.
INTERESSANTEXCURSIÓ A L'EU-
ROPA CENTRAL. — Lió-Qlnebra Ber-
na-Interlaken - Zurich - Munich - Viena-
Budapest - Venècia • Milà Qèiova Nlça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via'ges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
millor superpullman existent.
Del 15 d'abril al 10 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: j. Castellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
M. Valimajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a í dt 4 al
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
tlmació de contractes mercantils, etc.
Banco Urqaajo Catalán"
Bilídii!m\, U-lutiíiu Caiilil: 21.8811» tmtat ii tmu, HS-TiUiu IMN
Oír—Ion» flegraac» I Trtclónic»: CATUROmiO i MosratBcnisala BarMioiMfa-BmalaH
AOBNCIJ^ I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, MaarwaMataró Palamós, Rens, Sant Pelfa de Qnlxola, Sltgca, Torelló, Vfch 1 VlUiova
i QS'irn.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtnomínaetó Caaa Caatrm/ CmpHaI
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqallo de Gnipúzcoa» . ,
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Irdastrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Baaco Urqaifo de Galpúzcoa-Blarrlts»
les qnals tenen bon nombre de Sncarsals 1















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agénclea a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les més Importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Francesc Macià, 6 - Apartat, 6 ■ Telétoa 8 I
Ignil qn» l»a rastanta Dcpcndftncica dat Daso, aquesta Asknela rcalltsa tota aiana d'oparaelOM da
Banca I Boraa, dascompta da capoaa, ot>artiira da orèdtta, ato., ato.
Hores S'oSalBai Da S ■ IS I da » ■ IT Soras i—i Dtsaehtse de 9 ■ f
NOTES DEL IHDNICIPI
Els pressupostos
Continus i'activitnt extraordlnàrií per
deixar enllestits abans dei 23, demà, els
nous pressupostos que han de regir el
primer d'abril pròxim.
Ahir prosseguiren els treballs i aquest
matí també s'ha reunit la Comissió de
Pressupostos. Aquest vespre i segura¬
ment tot demà continuarà encara els
seus treballs per deixar-los completa¬
ment acabats.
Una protesta
Aquest migdia una Comissió com-
posfa d'uns quinzs propietaris urbins
hsn visitat l'Alcalde per protestar del
nou impost sobre solars que sembla se¬
rà aplicat en ela nous pressupostos.
Per trobar-se l'Aicalde enfeinat amb
la Comissió de Pressupostos no ens ha
estat possible conèixer el detall de l'es¬
mentada visita.
El Ple extraordinari de demà
Per demà a les nou del vespre s'ha
convocat el Ple extraordinari per apro¬
var els Pressupostos de l'Interior 1 Ei¬
xampla per la resta de l'any actual.
De FImpost sobre solars
Una nombrosa comissió de propie¬
taris d'aquesta ciutat que es troben en
situació apurada per la manca de paga¬
ment dels llogaters, degut a la greu cri¬
si regnant de treball, ha anat a la Cam¬
bra de ia Propietat aquest mati a quei¬
xar-se contra ei nou impost sobre els
solars edificats que vol imposar l'Ajun¬
tament, que, de portar-se a cap, agreu¬
jaria més encara la situació de tothom,
assabentant-se dels treballs que porta a
cap la Cambra per a oposar-se contra
dit impost, d'acord amb les demés de
Catalunya.
Tot seguit la comissió s'ha dirigit a
l'Ajuntament, havent estat rebuda pel
Batlle senyor Cruxent. Els dirigents de
la mateixa li han exposat els molins de
qneixa contra aquest nou impost sobre
els solars edificats. El senyor Batlle ha
resposti que l'Ajuntament es veia obli¬
gat a porlar-lo al Pressupost, que l'a¬
plicarà amb certs atenuants, i que con¬
tra la seva aprovació podran recórrer
els interessats.
La seva impressió hi estat pesiimiita..
NOTICIES
ObtenrmtorI Meteor«lòcic tft Im
BscBlca Pica éle Mataró (Sta. Aasat
Obserracions del dia 22 de març IVS4
■ores d'observaelói 8 naU - 4 tarda
j Altara liegidai 762*4-760*
1 Temperatnrai 14 5-138'



































katat dal celi T — T
Setal da ia asan 1 — 3
k'abitrvadcr J. de Lianza
—Un relien artístic per cipçal de llit
él un excel·lent present de noces. A La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a méa
de l'exiens assortit que sempre tenc»,
una col·lecció de nous models a preus
baratíssims. Vegeu-los.
Ahir es verificà l'enterrament de la
senyora Maria Teresa Serra i Cabot,
morta el dia anterior després de rebre
els Sants Sagraments 1 la Benedicció
Apostòlica.
A ia seva família, particularment a Is
seva neboda, distingida i apreciada col-
|aboradora del Diari de Mataró, se¬
nyoreta Anna Serra i Barsó, tremetem
ei testimoni del nostre més sentit con¬
dol.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
laciUtada per l'Aoencla Paara per conlereaclea leletOalqpaea
Barcelona
S30 tarda
La vaga dels ferrocarrils
4e Catalunya
Ha quedat solucionada la vaga dels
ferrocarrils de Catalunya amb la firma
del laude del conselier del Treball se¬
nyor Barrera.
Aquesta tarda a les dues s'ha reprès
el servei.
Un altre conflicte
Els obrers del ram de Faigua
abandonen les fàbriques
El conseller de Qovernació ha mani¬
festat als periodistes que aquest matí
els obrers del ram de l'aigua han aban¬
donat les fàbriques.
Les autoritats han pres de seguida
precaucions per tal d'evitar qualsevol
alteració de l'ordre públic.
Els repòrters han preguntat al senyor
'Selves si la vaga estava localitzada a
Barcelona o havia estat secundada en
altres poblacions de Catalunya. El con¬
seller de Qovernació ha respost que 'la
Cromáis -Niqueláis
M— restauració de metalls mmâm
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"MINERVA"
MATARÓBalmes, 14 Te. 192
vaga no havia tingut repercucions fora
de Barcelona.
La vaga—ha dit ei senyor Selves—
é] motivada per unes bases presentades
fa temps pels obrers i que els patrons
consideren del tot inacceptables.
En no acceptar els patrons la discus¬
sió de les bases presentades, en algu¬
nes fàbriques els obrers començaren la
vaga de braços fluixos, ço que motivà
que la Generalitat es veiés obligada a
clausurar algunes fàbriques. La grave¬
tat de Factual conflicte rau en aquí, de
continuar la viga, molt aviat, es veuran
obligades a parar el treball Iotes les fà-
biiques de Fart fabril i tèxtil de Cata¬
lunya.
El terrorisme en acció
Camió incendiat
Ai carrer dels Banys Vells uns des¬
coneguts han incendiat un camió tirent-
li ampolles de líquid inflamable.
Explosió
A un quart de cinc dei matí, prop de
les colxeres dels tramvies hi ba hagut
una formidable explosió.
Els explosius han estat col·locats en
una mina oberta en la claveguera; sem¬
bla que els terroristes es proposaven
fer-les esclatar ai dessota de Fentrad*
a les cotxeres, però la mina va desviar-
se en direcció del carrer de Neopàtria..
L'exptosió ha obert ai sol un sot de
més de quatre metres d'ample per dos
de fondària.
Han quedat trossejades les tuberie»
d'aigua i gas, i algunes de les pedres
de les voreres de 60 quilos de pes, ban
estat llançades dos illes de cases més
enllà passant pel damunt d'edificacions
de quatre pisos. En un espai de 200
metres de radi no ha quedat un sol vi¬
dre sencer.
Miraculosament no hi han hagut des¬
gràcies personals.
Identificació d'un atracador
Joan Sòria Lucas, detingut per estar
complicst en l'atracament de la casa
Sert, ha estat reconegut per la policia
com un dels autors de l'atracament a ta






Setmana de LnLlUlNLS lí moda
Estranger
dtaroa
L'ofensiva del treball a Alemanya
BERLÍN, 22. — La gran campanya
d'ofensiva del treball crganifzada en
lot Alemanya, ha estat inaugurada amb
l'obertura de l'autopista que unirà Mu¬
nich amb ia frontera austriaca.
En el lloc en que s'inauguraren les
obres, s'havien congregat tols els treba¬
lladors i empleats de dila obra, així
com representants dels treballadors que
es troben ocupats en la construcció de
les demés autopistes alemanyes, i da¬
vant tots ells, el ministre de Propagan¬
da del Reich, senyor Ooebbels, pro¬
nuncià un extens discurs en el qual di¬
gué que Alemanya es troba avui al cap
dels piïsos que tracten de vèncer d'una
manera organitzada el problema de
l'atur forçós.
El món—digué—Imita cada dia més
els mètodes i mitjans que empleem,
per a remeiar ia necessitat, i amb or¬
gull podem comprovar que, pel menys
en aquest aspecte. Alemanya ha recon-
questat ja el seu antic renom, i això de¬
mostra que el comandament, ta conBan-
ça, la energia, i'assiduitat i la tenacitat
són capaces, quan no lluiten entre elles
sinó que es coordinen, de fer grans
coses.
Durant el primer any de nostre Po¬
der hem creat les condicions prèvies
polítiques, per a poder entrar enèrgi¬
cament, en tota la línia, en el procés
del sanejament econòmic.
L'any 1Q34 serà exclusivament dedi¬
cat a aquest treball de reediBcació eco¬
nòmica.
El cinema plàstic
KARLSRUHE, 22 —Després demolls
treballs d'investigació, el Professor
Oostav Koegel, Cap de l'Institut foto-
químic de l'Escola Superior, ha inven¬
tat uns dispositius que permetran la re¬
producció plàstica de les pel·lícules ci¬
nematogràfiques.
El nou disposiliu no exigeix cap mo¬
dificació en eis mè odes actualment em¬
prats: únicament substitueix la pantalla
de reproducció, per una espècie de mi-
raii dé cond.cions especials. El nou
procediment serà posat en breu en
pràctica davant diverses personalitats
cípeciaiüztdes en la matèria.
El tenebrós afer Stavisky
PARIS, 22.—La Comissió que enfèn
rn l'escàndol Stavuky ha decidit que i
tia exhumat el cos de l'estafador per a |
que es reali zl una segona autòpsia pels !
metges del Laboratori Mèdico-Legal de '
lUiiiá lïi
PALE5TRÀ 1 l'ABSOCIAClÓ PROTECTORA DE L'ENSENYANÇA CA¬
TALANA demanen a lots els catalans d'arreu de Catalunya, què soiiicitin
aòans del dia 25, de la Companyia Telefònica, que llur nom sigui posat en ca¬
talà a la nova Guia Telefònica de Catalunya.
Directius d'entitatsl Feu que els vostres socis hi tinguin llur nom en català.
Patriotes! feu que el vostre nom, el dels vostres familiars i coneguts, cases
comercials, eic., hi constin en català.
Feu la demanda de seguida i per escrit a la Companyia Telefònica o a PA¬
LESTRA, Corts Catalanes, 592, pral., Barcelona.
París. El cadàver serà desenterrat la set¬
mana pròxima.
PARIS, 22.—En el domici'i de l'ad¬
vocat Qaulies i després d'un minuciós
registre de ia policia judicial han estat
irobats quatre carnets de xecs de Sta¬
visky amb 50 xecs estesos pel propi es¬
tafador. A més s'ha incautat la policia
de nombrosos documents i cupons del
Deute hongarès. L'esmentat advocat ha
ingressat a la presó de la Sanlé acusat
d'encubridor i complicitat en l'estafa.
Madrid
5'15 tarda
El Consell de ministres
EI Oovern s'ha reunit al Palau Na¬
cional. Els ministres han celebrat Con¬
sell des de les 11 fins a les 12. Seguida¬
ment s'ha celebrat un altre Consell so¬
ta la presidència del Cap de l'Estat,
A la sortida, un quart de dues, els
ministres han desmentit els rumors cír-
culats referents a la dimissió del minis¬
tre de Finances. També ha estat des¬
mentida la notícia de la dimissió del
ministre de Treball. El senyor Lerroux
ha dit que no hi havia cap motiu que
obligués als senyors Marracó i Estade-
lla a presentar la dimissió. Del senyor
Esladella, ha continuat dient el cap del
Oovern, el President de la Reptíblíca
n'ha fet grans elogis en la reunió del
Consell.
La nota oficiosa diu que del ministe¬
ri del Treball s'ha aprovat un projecte
de decret disposant les cerimònies que
s'hauran de celebrar el dia 14 d'abril
d'aquest any en commemoració de l'a¬
niversari de la proclamació de la Re¬
pública. 1 un altre projecte de decret
creant la jerarquia de ciutadà d'honor
amb motiu ds les festes del 14 d'abril, i
S'ha autoritzat al ministre de Marina !
pe*- à la compra de dos autogirs La-
cierva destinats a l'Armada. j
Segons la' nota oficiosa, a les 12 els
ministres s'han reunit en Consell sota I
la presidència del Cap de l'Estat. Ei se- |
nyor Lerroux ha pronunciat t'acostu- |mat discurs exposant la siíuació po í i- i
ca interior i exterior. I
El Cap del Govern ha sotmès a la
signatura del President de la República
nombrosos decrets.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'avui, entre altres, pu¬
blica una disposició ampliant en 10 méi
les places de tinents d'assalt; creant mil
places de guàrdies d'assalt i 1.200 de
Seguretat d'infanteria.
Secció finftncieri
CaUtxisiaai de Bareeionadel dia d'avui
faeiiitadeí pel corredor da Comerç de
aquesta plaça, M. Vailmajer—Molei, 1?
momà
Di^lSSi SSîlSAilQËilMI
fraaei fraa. 48 50
Ssigoas «r. . , 17175
kilurasasi..... . 37'55
àfrei. . . . . ^ . 63 50
FraKaisuiiios ... 23815
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despatx, fítxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
Botiga d'objectes
per a presents
d'escriptori i perfumeria, ben acre¬
ditada, en el punt més cèntric del po¬
ble, amb nombrosa i bona clientela de
la iocali at i de la colònia estiuencs,,
prop de Mataró i amb casa per família,,
ES TRASPASSA per no poder aten¬
dre-la. Condicions immillorables.
Agents intermediaris absienir-se ent
absolut.
Raó: Administració del Diari.
Es ven
Casa composta de baix i dalt, amb
sis dormitoris independents i cambra
pròpia per a bany; Sot en perfecie estat..
Carrer cèntric. Preu dí ganga. Pesse¬
tes 22.500.
Raó: Administració del Diari.
Es ven
màquina Grega marca «Ideal» amb




en marxa d'un va or at cinc a vuit mil
duros
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró, núm. 377.
llirniEs niLiiDEs
I De la Societat IRIS (Melclor de Pa-
\ lau, 25): Oberta els dies femers del dU
I llans al divendres, de 7 a 10 de la nit;:
I dissabtes i dies festius de 5a8 del ves-
'
pre.
\ De la Societat A TENEU (Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda l de 9 a 11 deia nit i diumenges
t dies festius, de 11 al del mati l de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carnf
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Ous per a posar, de vàries races, des de 3 ptes. dotzena
Pole's de diferentes edats, a bon preu
Avícola Manté
^ ,Carretera d Argentona
H II I R^ ^ I /^\ " AOEST OPiOIAL A MATARÓ I OOHAROA ssKnJLIKÒ K/iUJO * SALVADOR CAIMARIn COMPTAT I A TERMINIS .. AaARn. SS MATAR«
